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1 引 言














会学家马克·格兰诺维特提出“弱连接理论” ( 1974 ) 。
他将连接强度直观地定义为: 认识时间的长短 + 互动的频













































































































回收样本的性别分布: 男性 56. 86%，女性 43. 14% ;
年龄段分布: “90 后”52. 94%，“80 后”37. 25%，“70
后”9. 15%，“60 后”0. 65% ; 职业分布: 学生 50. 33%，
企业白领 40. 52%，国企 /公务员 /事业单位员工 9. 15%。
4. 2 变量确定





















































图 1 显示，在微博平台上，41. 29%的样本的粉丝中，






图 3、图 4 显示，将头像设置为本人照片或与亲朋好



















6 假设和配对样本 T 检验结果分析
假设和配对样本 T 检验结果





































































多，对于单条信息而言，它所面对的信息 ( 下转 P157)
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